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The Harding Summer Theater Cast and Crew extend their 
special thanks to 
Z. BENSKY 
•• 
for his dedication and interest in educational theatre . 
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-THE 
W'IZARD -
OF OZ 
presentecl by 
SUMMER THEATER WORKSHOP 
Uft .. er the euspices ef the 
HARDING COLLEGE SPEECH DEft ARTMENT 
LAllY M6NEFEE 
DIRECTOR 
LINDA SCHMIDT 
ASSISTANT DIRECTOR 
HARDING COLLEGE AUDITORIUM, AUGUST 1-9, I 969 
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ACT I 
Scene 1 -Munch kin Farm 
Scene 2- Edge of forest on road to the Emerald City 
ACT II 
Scene 1 -Throne roam in Palace of Emerald City 
Scene 2 - Kitchen in the castle of the Wicked Witch of 
the West 
ACT IH 
Scene 1 -Throne room in Palace of Emerald City 
Scene 2- Throne room in Glinda the Good's palace 
There wtll be an eight minute 
In~ between each act. 
Produced by special arrangement 
with Samuel French, Inc. ~ 
CAST 
Dorothy ...... : .. .......... .. .. ,;.;.:···· ·····"· .. ··· ..... .... Marcy Miller 
Toto ............ .. ............. ~., ..... -::-.. -::-: .... .. Charissa Menefee 
Witch of the North .. ... .. .... ......... .. ...... Janice Mcintosh 
The Munchkins ........ .. ..... ~ ........... ... .... Ricky Bell 
Mona Lewis 
Molly Mason 
Chuck Miller 
Scarecrow ..................... ................. :; ...... .. Chuq Parker 
Tin Woodman ............ .. .. :· ........ ..... ; ... , · .. .. ... Mike Wise 
Lion ............................. .. .................. :: ....... .. Jim Frazer 
Guardian of the Gates .... , ..... :.~~;:-': . :..::.:.: ·~ ... .. Chuck Miller 
Witch of the West ...... ...... "":":" .. :.:.: ·::-:-:-....... Molly Mason 
Wizard of Oz .. .. ................ ........... .. ....... Moses Rollins 
Glinda the Good .................................... .. .. Mona Lewis 
Floria .................. ........ .... ................... Janice Mcintosh 
CREW 
Costume, House, Make-up, Properties, Publicity, Light-
ing, and Set crews were composed of Workshop 
Members 
Morris Ellis 
Jim Frazer 
Mona l ewis 
Molly Mason 
Janice Mcintosh 
Chuck M iller 
Morey M iller 
Chuq Parker 
Moses Rol lins 
Sarah Townsley 
M ike Wise 
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ACT I 
Scene 1-Munchkin Farm 
Scene 2 - Edge of forest on road to the Emerald City 
ACT II 
Scene 1 -Throne room in Palace of Emerald City 
Scene 2 - Kitchen in the castle of the Wicked Witch of 
the West 
ACT m 
Scene 1 -Throne room in Palc;~ce of Emerald City 
Scene 2- Throne room in Glinda the Good's palace 
There wHI be an eight minute 
lntet'Miftion between each act. 
Produced by special arrangement 
with Samuel French, Inc. 
CAST 
Dorothy .. .. ,.: ... :.:· .... = .... ...... .. ..... .. ................ Marcy Miller 
Toto ................................... ~ .. ; ........ Charissa Menefee 
Witch of the North .. ......... ...... ........... Janice Mcintosh 
The Munchkins ........ .. ......... ..... .... ..... .... .... ... Ricky Bell 
Mona Lewis 
Molly Mason 
Chuck Miller 
Scarecrow ····················· ·:..:..:.· ......... ;; .......... . Chuq Parker 
Tin Woodman ............. ... :<; ....... ....... . . . .... ... Mike Wise 
Lion .............................. ... ...... : ..... ~ .. ........ .... Jim Frazer 
Guardian of the Gates · · ··· ·- ~:~;.;~:-: "····· · Chuck Miller 
Witch of the West ..... .. ... ~ .. -- .~~:·; · ........ Molly Mason 
Wizard of Oz .. ...................................... Moses Rollins 
Glinda the Good .. .. ... ................................. Mona Lewis 
Floria .. ... .............. ... .... ........... ............. Janice Mcintosh 
CREW 
Costume, House, Make-up, Properties, Publicity, Light-
ing, and Set crews were composed of Workshop 
Members 
Morris Ellis 
Jim Frazer 
Mona Lewis 
Molly Mason 
Janice Mcintosh 
Chuck Millet 
Morey Mil ler 
Chuq llorker 
Moses Rol lins 
Sarah Townsley 
M ike Wise 
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The Harding Summer Theater Cast and Crew extend their 
special thanks to 
Z. BENSKY 
~. 
for his dedication and interest in educational theatre. 
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